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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen, 
kebijakan leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian 
ini dilakukan asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heterokedastisitas dan uji autokorelasi sebagai persyaratan statistik yang harus 
dipenuhi pada analisis regresi linear berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dividend Payout Ratio, 
Leverage (Debt Ratio) dan Return On Equity mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Sedangkan Return On Assets 
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 
Dengan besarnya Adjusted R² = 0,797 yang berarti bahwa bahwa variasi 
perubahan variabel-variabel independen terhadap nilai perusahaan yang diukur 
dengan Price Book Value (PBV) sebesar 79,7 % dan sisanya sebesar 20,3%  dapat 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi pada penelitian ini. 
Kata kunci : Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Leverage, 
Profitabilitas 
 
 
 
